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図1 La2Cu04の三つの代納
度 (TN～250K)での由牌一一榊 ン
の強度変化の捷子をプロかしたも
の｡図の中の挿入部効印職
計算を元にねミトシヨル た抵果を
示す｡
図2 L-a=i.8講r6.i5Cd4-I(TC-32K)
:のSneV､1由由の由抵鴫好 一を持l
の温度変化｡6廿eVが約100K以上
で強度が敢減することに注意｡
